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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman guru di SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura tentang penilaian unjuk kerja, mendeskripsikan 
implementasi penilaian unjuk kerja dalam pembelajaran matematika yang berbasis 
lesson study, dan mendeskripsikan kendala dalam pembelajaran matematika yang 
berbasis lesson study dengan penilaian unjuk kerja. Bentuk penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas proses belajar dan penilaian. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian adalah (1) wawancara (2) catatan lapangan dan 
(3) dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 
(1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) penyajian data (4) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) guru belum memahami tentang 
penilaian unjuk kerja, hal ini disebabkan guru belum dapat menyusun rubrik 
penilaian unjuk kerja (2) Penilaian unjuk kerja dapat membiasakan siswa 
menunjukkan kinerjanya memahami dan memecahkan masalah, adanya peningkatan 
peningkatan interaksi siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan peningkatan 
kinerja, kualitas guru. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pertemuan pertama 
78,9, pertemuan kedua 74, pertemuan ketiga 80,94, dan pertemuan keempat 91,25 (3) 
Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya, pembuatan lembar kerja 
siswa, membagi waktu dalam melaksanakan pembelajaran, pembuatan rubrik 
penskoran unjuk kerja 
 
Kata kunci : implementasi, lesson study, pembelajaran, penilaian unjuk kerja 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to describe the understanding of teachers in 
SMP Muhammadiyah 1 Kartasura on performance assessment, describing the 
implementation of performance assessment in mathematics-based lesson study, and 
describe the obstacles in mathematics-based lesson study with performance 
assessment. Forms of this research is descriptive qualitative. The data source 
consists of a process of learning and assessment. Data collection techniques in the 
study were (1) interview (2) field notes and (3) documentation. To test the validity of 
the data using triangulation sources and triangulation techniques. Data analysis 
techniques used in the study are (1) data collection (2) data reduction (3) 
presentation of data (4) conclusion. It can be concluded that: (1) teachers do not 
understand about performance assessment, it is because teachers have not been able 
to draw up an assessment rubric of performance (2) performance can familiarize 
students demonstrate its performance to understand and solve the problem, the 
increasing improvement of interaction of students with students, teachers and 
students, and improving the performance, quality of teachers. An increase in student 
learning outcomes 78.9 the first meeting, a second meeting 74, the third meeting of 
80.94, and the fourth meeting of 91.25 (3) Constraints in the implementation of such 
learning, creation of student worksheets, split time in carrying out the study, 
manufacture scoring rubric work method. 
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